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年 年齢 出 来 事
1881年 明治14年 明治法律学校(明治大学の前身)創立(1月)
1903年 明治36年 専門学校令に基づいて「明治大学」と改称
1910年 明治43年 。中田正子誕生(現在の東京都文京区、 12月)
1920年 大正9年 10 
大学令に基づく明治大学認可 (2月)
明治大学校歌公示
1923年 大主12年 13 東京府立第一高等女学校入学 (4月)
1928年 昭和3年 18 女子経済専門学校入学 (4月)
1929年 昭和4年 19 明治大学専門部女子部開校
1931年 昭和6年 21 日本大学法学部に選科生として入学(4月)
1934年 昭和9年 24 
日本大学法学部選科生の課程を卒業
明治大学専門部女子部3年次に編入学
1935年 昭和10年 25 明治大学専門部女子部卒業 (3月)、同法学部に進学
1937年 昭和12年 27 高等文官司法科試験の筆記試験のみ合格(女性初)
1938年 昭和13年 28 高等文官司法科試験に合格(女性初)








1941年 昭和16年 31 太平洋戦争開戦
1944年 昭和19年 34 明治大学専門部女子部が明治女子専門学校となる
1945年 昭和20年 35 
鳥取県八頭郡若桜町に移住(4月)
終戦(8月)
1946年 昭和21年 36 長女誕生(10月)
1948年 昭和23年 38 鳥取県弁護士会に入会
次女誕生(1月)
1949年 昭和24年 39 新制明治大学発足
日本弁護士連合会発足
1950年 昭和25年 40 
明治大学短期大学発足(明治女子専門学校等の後身)
鳥取市内に「中間正予法律事務所J開業
1951年 昭和26年 41 長男誕生 (3月)
1952年 昭和27年 42 鳥取家庭裁判所調停員就任
1969年 昭和44年 59 
鳥取県弁護士会会長就任(女性初)
日本弁護士連合会理事就任(女性初)
1974年 昭和49年 64 藍綬褒章受章
1981年 昭和56年 71 勲四等瑞宝章受章
1985年 昭和60年 75 夫・中国吉雄死去
1986年 昭和61年 76 労働相から鳥取機会均等調停委員委嘱
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